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Faisal Nurkhasan. K4613051. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
TGT (TEAMS GAMES TOURNAMENTS) UNTUK MENINGKATKAN 
HASIL BELAJAR LONG PASS DALAM PERMAINAN SEPAK BOLA 
PADA SISWA KELAS X MIA 1 SMA NEGERI 1 SUKOHARJO TAHUN 
AJARAN 2016/2017.Skripsi. Falkultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret. Agustus 2017. 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar long pass 
dalam permainan sepak bola melalui penerapan model pembelajaran TGT (Teams 
Games Tournaments) pada siswa kelas X Mia 1 SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun 
ajaran 2016/2017. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus, dengantiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek dalam Penelitian Tindakan 
Kelas ini adalah siswa kelas X MIA 1 SMA Negeri 1 Sukoharjo yang berjumlah 
40siswa. Sumber data berasal dari guru, siswa, danpeneliti. Teknik pengumpulan 
data menggunakan tes dan observasi. Validitas data menggunakan teknik 
triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif  yang didasarkan 
pada analisis kualitatif dengan persentase. 
 Hasil analisis menunjukan bahwa model pembelajaran model 
pembelajaran TGT (Teams Games Tournaments) dapat meningkatkan hasil 
belajar long pass dalam permainan sepak bola dari pratindakan ke siklus I dan 
darisiklus I ke siklus II. Dari hasil hasil belajar long pass dalam permainan sepak 
bola pada siklus I yaitu 21 siswa (52,8%) tuntas dan 19 siswa (47,5%) belum 
tuntas. Pada siklus II terjadi peningkatan presentase hasil belajar long pass dalam 
permainan sepak bola pada siklus II yaitu 33 siswa (82,5%) tuntas dan 7 siswa 
(17,5%) belum tuntas.  
 Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran TGT 
(Teams Games Tournaments) dapat meningkatkan hasil belajar long pass dalam 
permainan sepak bola pada siswa kelas X MIA 1 SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun 
pelajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci : Hasil Belajar, Long Pass Dalam Permainan Sepak Bola, Model 














Faisal Nurkhasan. K4613051.APPLICATION OF LEARNING MODEL TGT 
(TEAMS GAMES TOURNAMENTS) TO IMPROVE LONG PASS 
LEARNING OUTCOMES IN FOOTBALL GAMES IN  STUDENTS OF 
CLASSX MIA 1, SMA N 1 SUKOHARJO ACADEMIC YEAR 2016/2017. 
ESSAY. TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY SEBELAS 
MARET UNIVERSITI, Agustus 2017 
 This research was conducted to improve the learning outcomes of long 
pass in the game of football through the apllication of learning models TGT 
(Teams Games Tournaments) model in X MIA 1 class, SMA N 1 Sukoharjo 
academic year 2016/2017. 
 This research is Classroom Action Research (CAR). This research 
conducted in two cycle, with in every cycle included planning, action, obsevation 
and reflection. 40 Students in X MIA 1 SMA N 1 Sukoharjo is become the subject 
of this research. The data source from the teacher, students and researcher. The 
technique of collecting data used test and observation. The validation of the data 
used triangulation. The data was analyse used deskriptive based on qualitative 
analyse with precentage. 
 The result of the research is show that TGT (Teams Games Tournaments) 
teaching models  can be used to improve the learning outcomes of long pass in the 
game of footballfrome the pre-action to cycle 1 and cycle 1 to cycle 2. The first 
cycle showed 21 students (52,5%) pass and 19 student (47,5%) failed. In second 
cycle theprecentage was increase with 33 student (82,5%) pass and 7 students 
(17,5%) failed. 
 The conclucion of this research show that TGT (Teams Games 
Tournaments) teaching models can be used to improve the learning outcomes of 
long pass in the game of football in X MIA 1 class, SMA N 1 Sukoharjo academic 
year 2016/2017. 
Key word : study result, learning outcomes of long pass in the game of 














”Apabila Manusia telah mati maka terputuslah amalanya kecuali dari tiga perkara: 
shodaqoh jariyah, ilmu bermanfaat, atau anak yang shalih yang mendo’akannya.” 
(Riwayat Muslim) 
 
“Allah akanmeninggikan orang-orang yang berimandiantaramudan orang-orang 
yang diberiilmupengetahuanbeberapaderajat.” 
(QS. Al Mujadilah : 11) 
 
“Orang yang cerdas adalah orang yang mengoreksi dirinya dan beramal untuk 
setelah mati. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikutkan dirinya pada 
hawa nafsu dan berangan-angan (ampunan) dari Allah.” 
(Riwayat Tirmidzi) 
 
“Jangan terlalu tergantung pada orang lain, bahkan sahabatpun tak akan selalu ada 
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